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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
В условиях недостаточного бюджетного фи­
нансирования вопрос о разработке механизмов 
привлечения и использования внебюджетных 
средств приобретает особую злободневность, как 
для отдельных образовательных учреждений, так 
и для всей системы образования в целом.
Актуальность проблемы определяется не 
только и не столько тем, что вузы и другие учеб­
ные заведения не имеют потенциальных источни­
ков доходов, столько тем, что эффективность при­
влечения и использования внебюджетных средств 
подчас оказывается весьма низкой. Объясняется 
это нерешенностью многих проблем, касающих­
ся «внебюджетной деятельности». В их числе: 
отсутствие методических рекомендаций по опре­
делению наиболее эффективных направлений 
«внебюджетной деятельности»; противоречи­
вость, неоднозначность толкования регулирующих 
правовых актов; отсутствие развитой норматив­
ной базы образовательных учреждений; отсут­
ствие четких рекомендаций по ценообразованию 
на платные услуги, работы; отсутствие система­
тизации, обобщения опыта работы вузов по при­
влечению и использованию внебюджетных 
средств. В результате накопленных проблем мно­
гие учебные заведения оказываются перед фак­
том серьезных финансовых и материальных по­
терь, что в свою очередь, приводит к снижению 
деловой активности сотрудников.
Выход их создавшейся ситуации заключает­
ся в разработке методической и нормативной базы 
в системе образования, которая бы служила ком­
пасом для образовательных учреждений в без­
брежном море правовых актов, нацеливала бы их 
на наиболее эффективное использование имеюще­
гося потенциала, давала бы возможность после­
довательного отстаивания своих интересов.
Решению этой задачи и была посвящена ра­
бота группы экспертов со всей России, организо­
ванная Минобразования в апреле с. г. Конечно в 
течение пяти дней, отведенных экспертам, труд­
но было добиться отточенных формулировок, за­
конченных документов. Однако, на мой взгляд, 
был заложен определенный фундамент, на кото­
ром в дальнейшем могут построить свою работу 
управленческие кадры.
Ввиду дискуссионности многих вопросов, 
основная часть материалов рабочей группы име­
ет рекомендательный характер. Тем не менее, эк­
сперты сочли возможным и необходимым подго­
товить проект нормативного документа — при­
мерного положения» О привлечении и использо­
вании внебюджетных средств в вузе». При этом 
подразумевается, что на базе данного примерного 
положения с учетом своего опыта и рекоменда­
ций экспертов каждое учебное заведение прове­
дет необходимый анализ, создаст конкретный па­
кет нормативных документов, необходимых дня 
развертывания «внебюджетной деятельности».
Рекомендации экспертов содержат ряд важ­
ных результатов, суть которых сводится к следу­
ющему.
1. Сделана попытка определения расхожих 
терминов, часто имеющих неоднозначное толко­
вание налоговыми, иными контролирующими 
органами и вузами. К таким терминам, например, 
относятся «внебюджетные средства», «внебюд­
жетная деятельность «, «реинвестирование» и дру­
гие. После соответствующей правовой обработки 
четкие определения могли бы способствовать ис­
ключению свободной интерпретации тех или иных 
понятий, нередко возникающей при проверке 
учебных заведений.
2. В этой связи весьма важным представля­
ется и создание подробного перечня внебюджет­
ных расходов, которые считаются произведенны­
ми непосредственно в вузе и (или) на непосред­
ственные нуждьг обеспечения, развития и совер­
шенствования образовательного процесса. Дан­
ный перечень должен быть передан на согласо­
вание Министерству по налогам и сборам и стать 
основой для документа, имеющего правовую
силу не только в системе образования, но и для 
проверяющих органов. Подобную практику под­
готовки материалов, согласуемых с фискальны­
ми службами, прокуратурой, Министерством 
финансов, на мой взгляд, следует всемерно раз­
вивать, так как признанные всеми нормативы 
позволят устранить существующий правовой бес­
порядок.
3. Группой экспертов подготовлена классифи­
кация внебюджетных доходов. Цель ее создания 
— систематизацеддоходов по группам, имеющим 
особенности бухгалтерского и налогового учета, 
а также информирование вузов о возможных на­
правлениях активности. В идеале созданная клас­
сификация должна послужить корневой системой, 
которая бы могла быть развита в «дерево потен­
циальных доходов»,вуза наоснове сбора и кро­
потливого обобщения опыта всех образователь­
ных учреждений.
4. Ввиду чрезвычайного многообразия видов 
«внебюджетной деятельности» (даже по переч­
ню подготовленному экспертами), особую значи­
мость приобретает продвижение к решению воп­
роса о выборе наиболее эффективных направле­
ний для ее развития с учетом специфики и по­
тенциала вуза. В этом плане группой экспертов 
подготовлены следующие предложения: опреде­
лены основные факторы, определяющие направ­
ление и эффективность «внебюджетной деятель­
ности» вуза; предложена схема определения по­
тенциала учебного заведения для развития того 
или иного вида деятельности, исходя из число­
вой оценки факторов и коэффициентов их влия­
ния. Указанная схема дает возможность сделать 
выводы о принципиальной нерациональности 
или относительной предпочтительности тех или 
иных вариантов для вуза.
5. Экспертами перечислены основные прин­
ципы ценообразования при оказании платных ус­
луг, выполнении работ, реализации продукции 
учебным заведением, а также даны примеры не­
которых расчетов цен.
6. Группой даны рекомендации о порядке 
приходования, распределения и использования 
внебюджетных средств с позиций бухгалтерского 
и налогового учета. Приведены необходимые тре­
бования к первичным финансовым документам, 
даны рекомендации по бухгалтерским проводкам 
для наиболее актуальных видов деятельности.
7. Экспертами создан конкретный перечень 
локальных нормативных актов и иных докумен­
тов, рекомендуемых для использования в вузе.
8. В чрезвычайно сжатые сроки экспертами 
подготовлены рекомендации о создании и функ­
ционировании «Фонда стабилизации и развития 
системы образования». В этом плане определены 
цели создания фонда, рекомендованы возможные 
принципы и направления использования аккуму­
лированных средств, механизмы формирования 
фонда, структура управления.
Представляется, что перечисленные резуль­
таты работы группы экспертов окажутся полезны­
ми для вузов. После завершения процедуры со­
гласования и правовой обработки они могут ока­
зать практическую помощь управленческим кад­
рам системы образования на всех уровнях.
»
